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El doctor 
Josep Estalella a Girona; 
fa cent anys 
Joan Miró 
Sempre que he parlat amb antics alumnes de 
I'lnstitut-Escola del Pare de la Ciutadella m'ha 
admirat el goig legítim que manifestaven per 
haver cursat estudis en aquell centre, que es 
va constituir en un model de Tensenyament. 
Aquests exalumnes, satisfets d'haverformat 
part d'una experiencia incomparable, 
recordaven amb estimació els seus mestres i 
feien constar com un títol mes el fet d'haver 
assistit a aquell centre, de manera que aixó 
s'ha transformat en un element característic 
de la seva biografía. L'edifici, l'antic paiau del 
governador, a prop del Parlament de 
Catalunya, és avui l'lnstitut Verdaguer de 
Barcelona. El primer director de I'lnstitut-
Escola va ser Josep Estalella i Graelts, que 
també va ser, durant una qulnzena d'anys, 
catedrátic a l'lnstitut Vell de Girona. Aquest 
2005, l'Any de la Física -que commemora el 
centenar! de la publicació del conjunt 
d'articles excepcionals d'Einstein amb els 
quals, d'alguna manera, es donava conclusió 
a la física clássica i s'iniciava la revolució de la 
física contemporánia-, no pot acabar sense 
dedicar un record a aquest físic i químic que, 
també fa cent anys, s'InstaMá a Girona. 
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De 1905 a 1919, el doctor Estalella 
va ser catedrátic de física i química de Tlnstitut 
i va exercir com a bibliotecari del centre 
Josep Estalella -el doctor Estalella, 
com l'anomenaven els qui el van 
conéixer-, que va estar a Glrona del 
1905 al 1919, mereix un millor 
tractament que el que podré donar-li 
en aquesta nota. No podré aportar 
dades noves sobre les seves 
activiíats a Glrona. Espero que 
s'entengui aquest escrit com una 
salutació destinada a recordar la 
seva figura i a inspirar nous estudis 
que permetin aprofundir en la seva 
obra mentrevatreballara laciutat. 
El Dr. Estalella, 
pedagog i cJentífic 
Josep Estalella i Graclls va né ixer a 
Vilafranca del Pcnedcs el 21 de j u n y 
de 1K79 i va morir a Barcelona l'any 
1938, el dia 2U d'abril. LHcenciac, ainb 
molt bones qualiticacions, en ciencies 
fisicoquimiques per la Universitat de 
Barcelona (1898), va obtenir el rítol de 
doc tor el 1902. La memor ia del sen 
doc to ra t tractava de Taplicació deis 
raigs X a la detemiinació de pesos a tó-
mics, que era una novetat a principi 
del segle X X . Estalel la , q u e t en ia 
ánima d ' eng inye r , conserva s empre 
una incünació particular per la ciencia 
aplicada i no es va estar d 'exercir la 
práctica professional quan va poder . 
Va ser professor auxiliar de la Univer-
sitat de Barcelona (i ajudant de l'esta-
ció meteorológica de Barcelona entre 
1899 i 1901) fins que. l'any 1905, es 
va presentar a les oposicions a cátedra 
de física i q u í m i c a ¡ va o b t e n i r - h i 
pla^a. Entre les destínacions possibles, 
va elegir la de Girona. El nou catedrá-
tic va a r r ibar a G i r o n a el m a i g de 
1905 . L 'es tabiüta t e c o n ó m i c a devia 
afavorir que alesbores es cases a m b 
Joana Aixelá i Mas, a m b la qual va 
Ceñir tres filis. Joana Aixelá va morir a 
Cassá de la Selva —on la familia s'havia 
instaMat a causa de la seva salut- l'any 
Josep Estalella, 
jove, a Girona 
1916. T o t h o m diu que el Dr. Estalella 
va reaccionar amb dignítac davant la 
pérdua de l'esposa; pero potser aquesta 
perdua va influir en la seva niarxa de 
Girona tres anys després. 
Fagana de Hnstitut Vell de Girona. 
D u r a n t la seva estada a G i rona , 
Esta le l la i m p a r t í el q u e a l e s h o r e s 
s ' a n o m e n a v a « N o c i o n s d e c iencies 
fisiques i naturals a m b aplicacions a 
i n d u s t r i a i h ig i ene» ( 1 9 1 0 - 1 9 1 4 ) , 
exercí t ambé c o m a bibl iotecari de 
l ' l n s t i t u t ( 1 9 0 6 - 1 9 0 8 ) i va ser u n 
deis professors destacats del cen t re , 
c o m r e c o r d a E. M i r a n i b e l l en la 
liiscória pub l i cada a m b n io t iu deis 
150 anys de ¡'InstitnC que avui porta 
el n o m d ' u n deis seus p ro fesso r s , 
j a n n i e Vicens Vives. T a m b é consta 
que va organitzar un curset de cos -
mografía ( 1 9 0 9 - 1 9 1 0 ) . L ' any 1913 
va ser n o m e n a t catedrátic numera r i 
deis estudis generáis de física i qm'-
m i c a ( 1 9 1 3 ) . 
Estalella modifica la inetodologia 
que s'aplicava per ensenyar química i 
física: va fer les classes mes participa-
cives, afavorint la interacció amb els 
a l u n m e s i b a s a n t - s c s o b r e t o t en 
r e n s e n y a n i e n t pract ic . Es va servir, 
pe r a c o n s e g u i r - h o . de Íes obse rva -
cions que feien els estudiants i que ell 
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Vicens Vives, de Girona. 
fomentava, i vn utilitz;ir els iiparcils 
que aleshores hi havta a r i i i s t i tu t i 
que , en reaütat, ja estaven antiquats, 
ims apareüs q u e avui teñen u n gran 
interés liistorie (una part es t roben al 
nu i seu) . L ' in te rés d 'Estalella p e r la 
p e d a g o g í a va ser una de les seves 
línies mescres duranc roca la seva vida. 
H o va manifestar amb i 'eiaboració de 
textos d'exercicis teórics i de practi-
ques (1914) , c o n i p e n d i s . nianuais i 
fitxcs per ajudar a l 'estudi (1912). i 
arcick's de d i v u l g a c i ó . e o m el q u e 
dedica a donar conselLs sobre la ins-
tal-Iació d e para i lamps a les niasies 
(1910), i va ser desprcs fonanienta! en 
ro r i en tac ió de Tlnstitut-Escola. 
Lescol-laboracions 
técniquesi editorials 
Meiure feia les seves classes, Estalella 
també va donar sortida a la seva incii-
n a c i ó a p l i c a d a . A G i r o n a , va 
col - laborar anib diverses en ipreses : 
Cons t rucc ions MetáMiques i Electri-
ques , A d r o b e r H n o s . , Planas i Pla-
q u é . . . Va participar en relectrificació 
del santuaii del Colleil . en la cons -
trucció de la central del Fasteral i en 
aitres obres. Precisameiit. en un deis 
seus articles científics recuil un t éno-
m e n esdevingut en la inauguració del 
Pasteral (1908) per il-luscrar l ' a rgu-
nientació de la nova fonnulació de la 
teoria del xoc de retrocés que va ela-
borar . T a m b é va ser m e n i b r e de la 
Junta provincial de SanitaC de Girona 
(1908) i es va dedicar a fer análisis 
quimiques: entre aitres, va fer l'análisi 
de les aigües cerníais de Caldes de 
Malavella, els rcsultacs de la qual no 
es van fer públics fins a l'any 1932. 
N o o b s t a n t aques t a t e n d e n c i a t an 
clara en ell i tjne era m o l t preñada 
per les empreses , no va avenir -se a 
c o n t i n u a r a m b C o n s t r u c c i o n s 
IVlctáMiques i E l é c t r i q u e s q u a n la 
companyia es va traslladar a Barcelo-
na, toe i Toferta que !i van fer. 
Mentrestant , t-l Dr. Estalella c o n i -
binava les classes, les coMaboracions 
industriáis i la feina de laboratori qu i -
niie a m b a fecc ions d e na tu ra l i s t a . 
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El doctor Estalella va coMaborar amb diverses 
empreses gironines i va participar en Telectrificació 
del Collell i en la construcció de la central del Pasteral 
El doctor Estalella 
en els anys de maduresa. 
Meiure passej;iva obstrvav;i hi natiini-
lesa —un principi formatiii que tracta-
va d ' indii ir cu c3s scus cstudiancs- i 
col-leccioiiava plantes. Així, publica 
diverses notes sobre orquídies i p re -
para un l ierbari an ib I'J o r q u í d i e s 
rccollides a la Font del Ferro, la \'all 
de Sane nan ie l , el I 'olvorí. les Fedre-
res. Sarria de I^alt,., N o nblida niai 
que era un científic. 1 com a ciencítle 
va Creballar com a assessor i t raductor 
de l 'editorial Gustan Gili (Barcelona), 
amb la qual va publicar diverses tra-
duccions remarcables, com el manual 
d e q u í m i c a g e n e r a l d e M o l i n a r i 
(1914- Í915) i el Kleiber-Kaersten de 
física (19111), que el niateix Estalella 
va ampliar amb nous capítols dedicats 
al rendiment de les maquines i a les 
inter íerencies l luminoses. la polar i t -
zació de la ikmi i la doble relracció. 
El sen i l ibre mes ce lebra t , Ciencia 
recreativa, va ser publicat l 'any 1919. 
l'any que abandona Girona, i és ev i -
dent que el va preparar men t re resi-
día a la ciutac. És un interessant text 
de divulgació que ínsisteix en cu r io -
sitars i t e n ó m e n s c ien t i t l cs a m b la 
vo lun ta t d ' encrecení r . . . i ensenyar . 
Va ser reeditat diverses vegades tnis a 
l 'any 1979. i no cardará gaire a ser 
ed i ta t de n o u . ara c o m a facsímil. 
T a n m a t e i x , els Ilibres de t ex t mes 
c o n c g u t s q u e va p u b l i c a r c o m a 
autor son posteriors. ja deis anys 21). 
Capa rinstitut-Escola 
Cap al tinal de la seva estada a G i r o -
na, l 'any 1919. va ser comissionat per 
la J u n t a d ' A m p l i a c i ó d 'Es tud i s p e r 
visitar liceus del sud de Frani;a i del 
Tiord d'kalia. Va ser una p remonic ió 
AparelIsdel'InstitutVell, 
avuí al Müseu d'História de la Ciutat. 
del q u e va passar p o c desp rés . La 
|unca va convidar e! notable pedagog 
a incorporar -se a r ins t i tu tü -Escue la 
de Madrid, on es tractava d' introdiiir 
n o u s m e t o d e s e d u c a t i u s i p o d e r 
exper imentar en cont inguts i progra-
mes. Estalella va assumir la di recció 
deis ensenyainents de íTsica i qm'mica 
d e r i n s t i t u t o - E s c u e l a d e M a d r i d 
F o c t u b r e de l 'any 1919. Pocs anys 
després es va traslladar a Tarragona, 
on fou catedratie de F lns t í tm de la 
ciutat (1921-32). 
La vida posterior del Dr. Estalella 
va unida a la renovació republicana i 
a la bistória de la política educativa 
d e la G e n e r a l í t a t . El 1931 va ser 
n o m e n a t m e m b r e del C o n s e l l d e 
Cul tura de la Generalitat, que presi-
dia Josep Serra i Húnte r , i el 1932 es 
convert í en el director de i ' lnst i tut-
Escola d e B a r c e l o n a , c rea t p e r la 
Generalitat de Catalunya. T a m b é va 
ser president, de 1932 a 1933. de la 
Societat Cata lana de Cjénc íes Físi-
ques, C^uímíques i Matemátíqnes . 
Avui, una escola pública de Vila-
franca del Peiiedés porta el seu nom; 
una escola mol t activa que esta situa-
da al centre de la vila, al carrer del 
C a m i e , i que disposa d 'una emissora 
d e r a d i o e sco l a r . E! D r . Estalel la 
n'hauria estat content . 
Joan Miró! Ametller 
és projcssor íli ijiiíiiiiúi ¡i l¡i HiK-i. 
